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Núm. 86. Miércoles 15 do Enero de 1890. 25 cénts. número. 
DE LA PROVUÍCIA DE I1E0NV;isns^ 
ABYERTENOIA OFICIAL. SE PUBLICA LOS LUNES. MIÉRCOLES T VIERNES. 
Luego que los señores Alcaldes 7 Secretarios re-
eiban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
XINBS coleccionados ordenadamente para au enoaa-
dernacion Que deberá verificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á i pesetas 
&0 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrícion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Laa disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada linca de 
inserción. 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
Parte dado en el dia de ayer por 
l a Mayordomia mayor del Rea l P a -
lacio y comunicado t e l eg rá f i camen-
te á este Gobierno de orden del E x -
ce len t í s imo Sr . Ministro de la G o -
b e r n a c i ó n . 
«La Facultad de la E e a l Cámara 
en parte de las diez de esta noche 
comunica que se sostienen y acen-
t ú a n en S. M . el Rey todas las m a -
nifestaciones de al ivio de que se h a -
ce menc ión en los partes anterio-
res.» 
L o que se publica para general 
conocimiento. 
León 15 de Enero de 1890. 
Celso Garda de la niega. 
SECCION DB FOMENTO. 
ORDEN FOBLIGO 
C i r c u l a r . — N ú m . 43 . 
E l l imo . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de 2 del actual , me dice lo 
siguiente: 
«Sirvase V . S. ordenar l a busca y 
captura del preso Francisco Sena -
res Yi lches , natural de Granada, de 
3 3 a ñ o s , soltero, tratante, pelo ne-
gro, es calvo, ojos azules, barba po-
blada, color sano, tiene una c i c a -
t r iz en la parte superior de la fren-
te y se fugó del tren e l dia 27 de 
Diciembre ú l t imo al l legar á la es-
tac ión de Calasparr.-s (Murcia.)» 
Por lo tanto, ordeno á las autor i -
dades dependientes de la mia pro-
cedan á la busca y captura del r e -
ferido sugeto. 
León 3 de Enero de 1890. 
Celfio Garda de la Riega. 
previene el art. 34 de l a ley de m i -
n e r í a v igente . 
L e ó n 3 de Enero de 1890. 
Celso Garda de la niega. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 1 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO- j 
VINOIA. I 
Hago saber: que por D . Conrado ; 
Quintana, vecino de Bi lbao, so ha 
presentado en l a Secc ión de Fomen- j 
to de este Gobierno de provincia , en : 
el dia 25 del mes do Diciembre ú l t i - ; 
mo, á las doce de su m a ñ a n a , una 
solicitud de-registro pidiendo 480 ; 
pertenencias de la mina de c a r b ó n ' 
l lamada San José, si ta en t é r m i n o i 
c o m ú n del. pueblo de Valderrueda, ¡ 
Ayuntamiento del mismo, paraje de ; 
valdebarburc, y linda con las casas i 
del pueblo de l a Sota y á todos rutn- ' 
bos con fincas particulares del mis - ¡ 
mo; hace la des ignac ión de las c i t a - j 
das 480 pertenencias en l a forma s i -
guiente: j 
Se t e n d r á por punto de partida e l . 
á n g u l o N . O. de la iglesia de la S o - | 
ta; desde dicho punto se m e d i r á n a l . 
M . 600 metros, colocando la 1.* es- 1 
taca, desde é s t a a l E . 1.350 l a 2.", ¡ 
desde é s t a a l Sur 3.200 l a 3.°, desde ' 
ésta a l O. 1.500 l a 4.a, desde é s t a a l 1 
N . 3.200 l a 5.*, desde é s t a a l E . 150 
y se l l ega rá á l a 1." estaca quedan-
do así cerrado el pe r íme t ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por l a ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto de este dia la presente so l i c i -
tud, sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en e l t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que so 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 do la ley de m i -
n e r í a vigente. 
León 3 de Enero de 1890. 
Celso García de la niega. 
Hago saber: que por D . Conrado 
Quintana, vecino de Bilbao, se ha 
presentado en la Secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de provincia en J 
el dia 25 del mes de Diciembre ú l -
timo á las doce de su m a ñ a n a una 
solici tud de registro pidiendo 97 
pertenencias de la mina de c a r b ó n 
l lamada Santo Domingo, sita en t é r -
mino c o m ú n del pueblo de Renedo 
de Valdetuejar, Ayuntamiento del 
mismo, paraje de carbajal, y l inda 
á todos rumbos con casas y fincas 
de particulares y a d e m á s l inda a l 
S . con el registro Pera l ; hace l a de-
s ignac ión de las citadas 97 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de partida el 
á n g u l o S. E . de la iglesia de Taran i -
11a y desde é l , se med i r án al S. 90 
metros, colocando l a 1.* estaca, 
desde és ta a l E . 380, l a 2.", desde 
é s t a al N . 300, la 3 . ' , desde é s t a a l 
E . 100, l a 4.", desde é s t a a l N . 700, 
l a 5.*, desde és ta a l O. 1.000, l a 6.*, 
desde és ta a l S. 1.000, la 7.*, desde 
é s t a a l E . 520 y se l l egará á l a 1.* 
estaca quedando asi cerrado en for-
ma rectangular e l pe r ímet ro . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la l ey , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente p a -
ra que en él t é r m i n o de sesenta 
dias, contados desde l a fecha de es-
te edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
Hago saber: que por D. Mat ías 
Calvo, vecino de Bi lbao, se ha pre-
sentado en la Secc ión de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
dia 3 del mes de Enero, á las doce 
de su m a ñ a n a , una solici tud de re-
gistro pidiendo 96 pertenencias do 
la mina de carbón llamada Jesús, s i -
ta en t é rmino c o m ú n del pueblo de 
Vegacervera, Ayuntamiento de V e -
gacervera, paraje donde es tá en -
clavada la mina do carbón llamada 
Nuestra Señora de la Concepción, 
con la que linda a l N . y por los de-
m á s rumbos con terrenos francos 
del común y particulares; hace l a 
des ignación de las citadas 96 perte-
nencias en la forma siguiente: 
Se t endrá por punto de partida el 
á n g u l o S. O. do l a referida mina 
Nuestra Seño ra do l a Concepción y 
desde él se medi rán a l S. 800 me-
tros colocando l a primera estaca; 
desde esta a l E . 1.200 l a 2."; desde 
esta a l N . 800 la 3."; y desde esta 
c o n l . 2 0 0 a l O . s e l l e g a r á a l punto 
de partida, quedando así cerrado el 
p e r í m e t r o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depósi to prevenido por la ley, ho 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente sol ic i tud , 
s in perjuioio de tercero; lo que so 
anuncia por medio del presente para 
que en el término de sesenta dias, 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
•parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de l a l e y de m i -
n e r í a vigente. 
León 10 de Enero de 1890. 
Celso García de la niego. 
Habiendo trascurrido el plazo pre-
venido en e l art. 56 del R e g l a m e n -
to para la e j ecuc ión de la l ey de m i -
nas v igente sin que el registrador 
de las tituladas Otero nim. 1, Otero 
núm. 2, Vinayo, Canales ailm. 1 y 
Canales núm. 2, de mineral de hul la , 
sitas en t é r m i n o de Otero de las 
D u e ñ a s , Viñayo , Canales y Quinta-
ni l la , en los Ayuntamientos de C a r -
rocera y Soto y A m i o , D . J o s é Bo t i a 
Pastor haya presentado el corres-
pondiente papel de reintegro, s e g ú n 
se in te resó en el edicto publicado 
en el BOLETÍN OFICIAL del dia 23 del 
pasado Diciembre, he acordado por 
providencia de esta fecha l a cance-
lac ión de loa indicados expedientes, 
declarando el terreno que los m i s -
mos comprenden franco, libre y re -
gistrable. 
Lo que se inserta en este pe r iód i -
co oficial para conocimiento del p ú -
blico. 
León 8 de Enero do 1890. 
Celso García de la Riega. 
C o n t i n ú a l a l is ta de los electores 
que han tomado parte en l a vo-
tac ión de Concejales verificada el 
dia 1.° de Diciembre de 1889. 
Ardon. 
Antonio Alvarez Alvarez 
Bonifacio Jabares Baro 
Ciirlos Mart ínez Eey 
Fé l ix Alvarez N a v a 
Francisco N o g a l 
Ignacio Alvarez Sant in 
Donato Villafañez 
Paulino Borraz 
Alejo Fidalgo 
Nicolás Garc ía 
Amos López Barr io 
Pascual Forrero González 
Isidoro Mart ínez Crespo 
Francisco Barrio 
Faustino Pellitero 
V a l e n t í n Llamas 
Joaqu ín V i d a l 
J o s é Llamas Rey 
Danie l Mar t ínez 
D a m i á n Alvarez 
B a r t o l o m é Alonso 
Juan Fernandez 
A n g e l Prado 
Zoilo Vi l lafañez 
José Vi l ladangos 
l iafacl Llamas 
Andrés Ordás 
Liborio R o d r í g u e z 
Crisógono Fernandez 
J o s é Alonso Pérez 
Gaspar Honrado 
Fausto Alvarez Jabarcs 
Saturnino Ordás Vallejo 
Saturnino Vil lafañez 
Domingo Mar t ínez 
Clemente Alonso 
Anton io Alva rez Alonso 
Gregorio Alvarez Casado 
J o s é Ordás R e y 
Santiago González 
T o m á s Sev i l l a 
A n d r é s Fernandez 
Santos López 
F á n s t o Garrido 
Francisco López Castillo 
L u i s Forrero 
Fernando Fidalgo 
Francisco R e y González 
Juan Alonso 
Pedro Castillo Pastrana 
Evaris to Ordás 
Fél ix O r d á s 
José Blanco 
Ulpiano Garc ía 
Mat ías N a v a 
Dionisio Alonso 
Sebastian San Millán 
Isidro R e y Alva rez 
S imón P é r e z 
Vicente Alvarez 
Lu i s San Millán 
Gerónimo del Amo 
Gregorio N a v a 
Venancio Jabares 
Nico lás Miguelez 
Felipe Ordás 
Zacar ías V e g a 
Lupercio N a v a 
Jacinto Alvarrez García 
L u i s Alvarez N a v a 
Lesines.Rey N a v a 
Silvestre Alvarez 
Pablo Alva rez N a v a 
Celedonio Alvarez 
Leandro Alvarez 
Pedro González Mateos 
M i g u e l Mateos Escapa 
Nicolás Pellitero Barrio 
Joaqu ín Gómez S á n c h e z 
Toribio San Millán 
Antonio Alva rez 
Eduardo Alvarez Alvarez 
M i g u e l Miguelez 
Pedro Ramos 
Santiago Mar t ínez San Millán 
Urbano Rivero 
Pablo Garc ía Mar t ínez 
Remigio Alvarez 
Blas Alonso 
Inocencio Beneitez Ordás 
Eleuterio Villafañez 
Eugenio Garc ía 
Conrado A lva rez 
Benito O r d á s 
Miguel Ordás 
Venancio Alvarez 
José Alonso Alvarez 
. Ju l i án Miguelez Sant in 
Alejandro do l a Fuente 
Micael Ordás Pelli tero 
Manuel Ordás Pellitero 
Felipe Castillo Alvarez 
Isidoro Alonso 
Adr ían Alonso 
Saturnino R e y 
Antonio Fernandez 
A g u s t í n O r d á s 
Esteban Alva rez 
Cár los Alonso 
Santas Martas. 
J o s é S a n t a m a r í a Reguera 
J o s é González 
J o a q u í n Padierna 
J e r ó n i m o Bermejo 
Manuel Bermejo 
Blas R o d r í g u e z 
Manuel Santos 
J o s é Celemín 
Cayetano Pascual 
Mariano Peiez 
Gregorio San Juan 
Manuel López 
Pedro Ramos 
Manuel Fernandez 
M i g u e l López 
Lorenzo Blanco 
Vicente Pastrana 
Sinforiano S a n t a m a r í a 
Melchor Candanedo 
A n g e l Reguera 
Mateo Baños 
Ambrosio Alvarez 
Ju l i án Casado 
Pedro Padierna 
Manue l Casado 
Ju l i án Fernandez 
Alva ro Alaez 
Gabriel Madruga 
Vicente Marcos 
Algaiefe. 
José Borrego André s 
Mauro Borrego Cermenedo 
André s Colino Madrigal 
Saturnino Fernandez Herrero 
Toribio Fernandez Borrego 
Benigno García Rodr íguez 
Damingo Garc í a Murciego • 
Melquíades Garc ía Mar t ínez 
J o s é Garzo Cadenas 
Gregorio Gorgojo Cadenas 
Santiago Leonardo Fernandez 
Santos López Cadenas 
D á m a s o Mart ínez Gigento 
Lu i s Mart ínez Fuertes 
Patricio Mart ínez Murc iego 
Feliciano Rodr íguez Gorgojo 
Eugenio Merino Cadenas 
Santos R o d r í g u e z Gago 
Emeterio Rodr íguez Garc ía 
Ildefonso Colino Madr iga l 
Pablo Gorgojo Cadenas 
Pedro Garc ía Rodr íguez 
Francisco Rodr íguez Garc ía 
Francisco Merino Cadenas 
Castrotierra. 
R a m ó n Castellanos 
M i g u e l R o d r í g u e z 
Felipe R o d r í g u e z 
Eugenio Bajo 
Juan Castellanos 
Manuel Merino 
Juan Panlagua Mar t ínez 
Juan Panlagua del Pozo 
Santiago Melón 
J o s é Fernandez 
Sant iago Panlagua 
Gabriel Vázquez 
Gregorio Fernandez 
Baltasar Castellanos 
Juan J o s é R o d r í g u e z 
Salvador R o d r í g u e z 
Andrés Bernardo 
Pedro Lozano 
R a m ó n Santos 
Manuel Vázquez Morala 
Mariano Vázquez 
Domingo Ramos 
M i g u e l Melón 
.Manuel Castellanos 
J o s é Calvo 
Florencio R o d r í g u e z 
José Gu t i é r r ez 
Manuel de Ponga 
Clemente Iglesias 
Benito Castellanos 
Antonio Paniagua 
Llamas de la Rivera. 
Manuel Gómez Diez 
Marcelo Fernandez Alvarez 
Froi lán Pérez Arias 
Francisco Garcia González 
Benito López Alvarez 
Ju l i án Juan Mar t ínez 
José Gómez Alvarez 
Bernardo Alvarez González 
Pedro Suarez Fernandez 
Manuel Alvarez Gómez 
Benito Alvarez Alonso 
Rufo Suarez Conejo 
R a m ó n Alvarez Alvarez 
Atanasio Arias Alvarez 
A n g e l Cuenllas R o d r í g u e z 
Juan Fernandez Alvarez 
M i g u e l Durandez Carro 
José Calvo Fernandez 
Toribio Pardo Forrero 
Toribio Es tébanes Campanero 
Eusebio Perrero Prieto 
Pedro Mart ínez M a ñ a n 
Pascual Cabezas Prieto 
Antonio Ramos Ramos 
Manuel Forrero Fuente 
Francisco Bercianos Campanero 
Santos Vega Garcia 
Pablo Carro Garcia 
A g u s t í n Pardo Jarr in 
Vicente Revaque Alvarez 
S imón Jarr in Pardo 
Lorenzo Mar t ínez Ramos 
Pablo Garcia Botas 
Manuel Garcia Botas 
Santiago González R o d r í g u e z 
Mauric io Carro Forrero 
Juan Prieto Campanero 
Hermenegildo Fernandez Fernandez 
Felipe Pardo Mañan 
Santiago Pérez Carro 
Migue l Ramos Campanero 
Francisco Pérez Ramos 
Esteban Prieto Perrero 
Lorenzo Ramos Campanero 
Antonio Pérez Carro 
André s Alvarez R o d r í g u e z 
A n d r é s Ramos Mar t ínez 
Alejo Garoia Pé rez 
Pascual Garcia Calvo 
Gaspar Canseco 
Pedro Fernandez Calvo 
J o s é Ferrero Jar r in 
Francisco Calvo Mar t in 
J u l i á n Calvo Ja r r in 
Pedro Ferrero Gilgado 
J o a q u í n Barrio Carro 
Joaqu ín Gómez Carro 
A n d r é s Carro Pé rez 
Migue l Pé rez Mar t ínez 
Basilio Pé rez Gómez 
Domingo Garcia Carro 
Domingo Ramos Prieto 
T o m á s Fernandez 
Alejo Garcia Garc ia 
T o m á s Morán Prieto 
A n d r é s Garcia Botas 
Juan Calvo Rio 
Fernando Botas Fernandez 
J u l i á n Calvo Pardo 
Francisco San Mar t in Pardo 
A n g e l Fernandez Pérez 
Santos Fernandez Calvo 
Antonio Ramos Campanero 
Mateo Vega Calvo 
R a m ó n Campanero Carro 
A g u s t í n Alonso_Criado 
Urdióles del Páramo. 
Manuel Castellanos Ramos 
Gregorio Fidalgo Castro 
Leandro Cantón Ramos 
Bonifacio Fernandez V i d a l 
Pedro Macias Garmon 
Antonio Castellanos Juan 
Prudencio Juan V i d a l 
Melchor San Mar t in Sarmiento 
Ambrosio Juan Carroño 
Rafael Sarmiento Prieto 
Agapi to Garmon C a n t ó n 
Blas Juan Marcos 
M i g u e l Franco R o d r í g u e z 
Leandro Castellanos Ramos 
Santiago Sarmiento C a n t ó n 
Ciríaco Cerezal Paz 
Juan Casas Rodr íguez 
Froi lán Castellano Miguolez 
Inoceucio Juan González 
Lucas Can tón Garc ía 
Nicolás Juan R o d r í g u e z 
Eladio Sastre QuintaniUa 
José Juan Franco 
Juan Rodr íguez Franco 
Manuel Ugidos Garcia 
José Mielgo Fernandez 
T o m á s Castellanos Aparic io 
José González Car reño 
Marcos Garcia Marcos 
André s Juan Rodr íguez 
Atanasio González Castellanos 
Santiago González Miguelez 
Luis Juan Can tón 
Mat ías González S u t i l 
A g u s t í n González Franco 
Manuel González Marcos 
Benito Franco González 
Manuel C a n t ó n Garcia 
J e r ó n i m o Rodr íguez Franco 
Gregorio González González 
Mart in Tejedor Castellanos 
Cipriano Ramos Ugidos 
Santos Franco R o d r í g u e z 
Lucas González Franco 
Claudio Can tón Garc ia 
Cárlos González Car reño 
Mar t in Sastre QuintaniUa 
Vicente Juan R o d r í g u e z 
Inocencio V i d a l Franco 
A g u s t í n de la Iglesia 
José Rodr íguez R o d r í g u e z 
Mar t in R e ñ o n e s Riesco 
Policarpo Castellanos R o d r í g u e z 
Migue l Na ta l González 
Lu i s Aparicio González 
Tomás Franco R o d r í g u e z 
Blas Cabero Marcos 
Casiano Castellanos Franco 
Antonio Rodr íguez Franco 
Gregorio González Castellanos 
M a g i n Juan Villoría 
S imón Juan Villoría 
Rosendo Sarmiento Franco 
Mateo Carreño Garcia 
Tirso Juan Can tón 
Cecilio Fidalgo Castro 
Bernabé Fidalgo QuintaniUa 
M i g u e l González González 
Santiago González Castellanos 
Francisco Mielgo Garcia 
Antonio Castellanos González 
Prudencio Miguelez Infante 
Ambrosio Miguelez C a n t ó n 
Vicente Castellanos Miguelez 
Manuel Ramos Castellanos 
Mar t in Franco Juan 
Basilio Miguelez Infante 
Lesmes Juan González 
Bar to lomé Berjon Castellanos 
Cayetano Castellanos Paz 
Guillermo Miguelez Tejedor 
Manuel Castellanos González 
Felipe Miguelez Sastre 
Pablo Castellanos González 
Esteban Diez Alva rez 
Migue l Macias Garmon 
Policarpo Berjon Aparic io 
Andrés Berjon Miguelez 
Joaqu ín Aparic io Castellanos 
Pedro Aparic io Castellanos 
Pedro González Su t i l 
José Mart ínez Mart ínez 
Hi lar io González Franco 
Dámaso González Faz 
Marcos Mielgo Garcia 
José Sarmiento Prieto 
Celestino Francisco Castellanos 
Eugenio Mart ínez Ramos 
Nícomedcs Rodrignez Castellanos 
A g u s t í n Juan Rodr íguez 
Cayetano Sarmiento Colinas 
Juan Aparicio Francisco 
Rafael González Francisco 
Antonio Santiago Boncitez 
A n g e l Castellano Mart ínez 
Tiburcio Marcos Castellanos 
Servando Macias Garmon 
Baltasar Castellano Paz 
Telesforo Juan C a n t ó n 
Mateo Franco Rodrignez 
Domingo Car reño González 
Eleuterio Ramos QuintaniUa 
R a m ó n Vida l Juan 
Venancio Juan Mar t ínez 
Ignacio Castro Mar t ínez 
Va len t ín Valle González 
Felipe QuintaniUa Paz 
Alonso Valle González 
Ildefonso Juan Franco 
Vicente González Castellano 
Narciso Castro Mart ínez 
Bernardino San Mar t in 
J o s é Mar t ínez Rodr íguez 
Gerón imo Garmon González 
Calixto Aparic io Castellanos 
J o s é Castellanos González 
Esteban Berjon Can tón 
Carolino Miguelez Tejedor 
Gregorio González Sut i l 
Manuel Franco Ramos 
Francisco Garc ía Franco 
Santiago Fidalgo Franco 
Pascual Franco 
Rías Ramos Castellanos 
R a m ó n Posada Vida l 
Toribio Franco Colinas 
Inocencio Castellanos Rodrignez 
Sebastian Aparicio Paz 
A g u s t í n Aparic io de la Iglesia 
Maximino Sarmiento Berjon 
Antolino Mart ínez R o d r í g u e z 
Guillermo Redondo R o d r í g u e z 
Lorenzo Pozo Garc ia 
Dionisio QuintaniUa Paz 
Victorio Macias D o m í n g u e z 
Mart in Berjon Fidalgo 
Manuel Castellanos Castellanos 
Tiburcio Garcia Francisco 
Vicente Su t i l Quitani l la 
Santiago Cuervo Nis ta l 
Juan QuintaniUa Paz 
Clemente Juan Carreño 
Rosendo Val le González 
Zoilo Ferrero Garoia 
Justo Aparic io Franco 
Salvador Beueitoz Ugidos 
Cris tóbal Miguolez Cantón 
Felipe Franco Castellanos 
Marcelo Aparicio Juan 
Fél ix Juan Paz 
Ildefonso Juan Franco 
Mar t in Sarmiento Franco 
Ceferino Posada Vidal 
Anaclcto Garcia Cavero 
Manuel Macias Domínguez 
Cándido Vida l Ugidos 
Migue l Rodr íguez Rodr íguez 
Manuel Castellanos Franco 
Bernabé do Paz Berjon 
Antonio Juan Rodr íguez 
Benuza. 
Justo Armesto López 
Francisco Garcia Rodr íguez 
Sinforiano E n c i n a 
Fulgencio Vida l Palla 
Fab ián Cañal Carrera 
Estoban Franco López 
Juan Pal la González 
A g u s t i n R o d r í g u e z Alvarez 
José Rodr íguez Alvarez 
Francisco R o d r í g u e z Vázquez 
Vicente Vega Alva rez 
Venancio Cabo Lorenzo 
Francisco Fernandez Gonzá lez 
Antonio V i l a Bermudez 
Maximino Paz Fernandez 
Raimundo Méndez Alvarez 
Nicolás R o d r í g u e z Ar ias 
Felipe Blanco Alvarez 
Antonio López Vis te i ra 
Agapito R o d r í g u e z y Rodr íguez 
Manuel Arias Vázquez 
José V i d a l Oviedo 
Francisco Cabero Pérez 
José Arias Prieto 
Francisco Prada Termenon 
Eloy R a m ó n y Ramón 
Francisco R o d r í g u e z Losada 
Ju l ián Alvarez R o d r í g u e z 
José Maria López Vieiros 
Manuel López Pal la 
J u l i á n Fernandez Gómez 
Bonifacio Blanco Expósi to 
Manuel López Ar ias 
Blas Prieto Centeno 
Segundo López Gómez 
Manuel R o d r í g u e z Arias 
Fulgencio Ar ias V i d a l 
Antonio Arias Garcia 
Andrés R o d r í g u e z Ar ias 
Pedro Gómez Pa l la 
José Rodr íguez Prieto 
Francisco Gómez Palla 
José Ferrero Enc ina 
Andrés Rodr íguez Alvarez 
Agus t in Rodr íguez E n c i n a 
Bernardo R o d r í g u e z Ar ias 
Cayetano Ar ias Prada 
Domingo Calvo 
Eugenio Gómez Pa l la 
Esteban Fernandez Gómez 
Francisco Alvarez Vázquez 
Francisco López Rodr íguez 
Francisco Vida l Ar ias 
Juan Arias Alvarez 
Manuel Vega González 
Pablo Ar ias Prada 
Basilio Méndez 
Manuel Macias Nis ta l 
José Rodr íguez Méndez 
Ignacio González Garcia 
Diego Rodr íguez González 
Cayetano García y Garcia 
Benigno Rodr íguez 
Antonio Prada Termenon 
Villamol. 
Alejandro Argüeso 
Manuel Herrero 
Felipe Mencía 
Romualdo Alvarez 
Basilio Carrera 
Matías Carrera 
Antonio Carrera 
Mariano Carrera 
Eleuterio Carrera 
Pascual Carrera 
Casimiro Revuel ta 
Va len t ín Pérez 
T o m á s Garcia 
Pedro Carrera 
Isidoro Rojo 
Esteban Rojo 
Luis Martin 
Faustino Merino 
Pablo Miguel 
Justo Herrero 
Modesto Conde 
Basi l io Alvarez • 
Gregorio Conde 
Anacleto Herrero 
Jenaro López 
Toribio Gómez 
Pablo Carrera 
Jacinto A r g ü e s o 
Vic to r iano Tomé 
Salvador Gómez 
J u a n Manrique 
Claudio Encina 
M i g u e l Herrero 
Nico lás Anto l in 
León Garcia 
Nicomedes Ru iz 
Santos A r g ü e s o 
Nicanor Garcia 
Luc iano Ru iz 
Francisco Caballero 
Prudencio del B i o 
Crescencio Garcia 
Juan Moral 
Adriano Manso 
V a l e n t í n Mart ínez 
Agapi to G i l 
Libor io Carbajal 
gundo y tercer tenientes de Alcalde 
Lo que se anuncia a l públ ico á los 
efectos de las reglas 2 . ' , 3.* y 4.* 
del mencionado art. 38 de l a ley-
munic ipa l . 
Ponferrada 4 Enero de 1890.—El 
Alcalde , Isidro Rueda. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Oraonilla. 
Se halla vacante l a plaza de S e -
cretario de este Ayuntamiento por 
renuncia del que la d e s e m p e ñ a b a , 
dotada con el sueldo anual de 999 
pesetas y 75 cén t imos . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas dentro del 
plazo improrrogable de ocho dias á 
contar desde l a publ icac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
provincia . 
Onzonil la 10 de Enero de 1890.— 
E l Alcalde , Vicente Lorenzana. 
Alcaldía constitucional de 
Ponferrada. 
Cumpliendo lo prescrito en e l ar-
ticulo 38 y de conformidad con l a 
escala del 35 de la ley o rgán i ca , e l 
Ayuntamiento que tengo el honor 
de presidir dividió el t é rmino m u n i -
c ipa l de esta vi l la en tres distritos, 
que son: 
1. " Denominado del «Centro,» 
que comprende ún icamen te l a v i l l a . 
2 . ° Denominado de «Toral de Me-
r ayo ,» compuesto del pueblo de este 
nombre y de los de Campo, Otero, 
Ozuela , Va ldecañada , San Lorenzo 
y R imor , y 
3. " Denominado de «Columbria-
n o s p , a l que corresponden este pue-
blo y los de Santo Tomás de las 
Ollas, B á r c e n a del R io , San Andrés 
de Montejos, Fuentesnuevas y De-
hesas; en cuyos distritos, y 4 tenor 
de lo dispuesto en el art. 116 de l a 
expresada ley , e jercerán sus funcio-
nes respectivamente los Sres. G a r -
z a , A l c o a y Cornejo; primero, se-
Para que la Junta pericial de los 
Ayuntamientos que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan puedan proceder á l a 
rectif icación del amillaramiento que 
ha de servir de base a l repart i -
miento de l a con t r ibuc ión de i n -
muebles, cul t ivo y g a n a d e r í a del 
a ñ o económico de 1890-91, se hace 
preciso que los contribuyentes por 
este concepto que posean ó adminis-
t ren fincas en el distrito m u n i c i -
pa l respectivo, presenten en l a Se-
cretaria del mismo relaciones de 
su riqueza, en el t é r m i n o de q u i n -
ce dias, pues en otro caso se t e n d r á 
por aceptada y consentida la que 
figura en el amillaramiento del pre-
sente ejercicio. 
Se advierte que no se h a r á tras-
lac ión a lguna de dominio s i no se 
cumple con lo prevenido en el a r t i -
culo 8." de l a l ey de 31 de D i c i e m -
bre de 1881, que previene l a pre-
sen tac ión del t i tulo ó documento en 
que conste l a t rasmis ión y el pago 
do los derechos correspondientes. 
Vil laquilambre 
San Millán 
Castrocalbon 
Boñar 
San A n d r é s del Rabanedo 
Castrofuerte 
Vi l lamar t in de D . Sancho 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Rioseco de Tapia 
Reyero 
JUZGADOS. 
D . T o m á s Acero y Abad, Juez de 
primera instancia de Astorga y 
su partido. 
Por el presente primer edicto se 
ci ta , l lama y emplaza á todas las 
personas que se crean con derecho 
á la mitad de los bienes resorvables 
dal patronato la ical que en 3 de O c -
tubre do 1670 fundaron en el pueblo 
de A n t o ñ á n del Valle Roque Prieto 
y su mujer Inés Mar t ínez , vecinos 
que fueron de dicho A u t o ñ i n , con 
el cargo de 132 misas mandando se 
agregase á otro aniversario que te-
n í an fundado en 10 de Enero del 
mismo año , con el cargo de 24 m i -
sas sobre varias fincas de su propie-
dad,sitasen dicho A n t o ñ á n ; l l a m a n -
do en primer t é r m i n o al Licenciado 
Juan Rodr íguez , Cura de Moral , 
como Capellán para l a apl icación de 
dichas misas y disfrute de bienes y 
en segundo á Roque Prieto su so-
brino, para el caso que se ordenase 
de misa y de spués del fallecimiento 
de és tos , que sucedieran en dicho 
patronato ó aniversario sus par ien-
tes m á s p róx imos , siendo preferidos 
los c lé r igos de orden sacro; nom-
brando por patronos al Cura de A n -
t o ñ á n y á los Merinos de la A l c a l -
día y de la Fortaleza de l a Obispal ía 
de A n t o ñ á n ; cuyo patronato se h a -
l l a vacante por muerte de D. P a t r i -
cio Mar t ínez Rubio su ú l t imo Cape-
llán ocurrida en 30 de Diciembre de 
1885, el cual l a venia disfrutando 
desde el 29 de Mayo de 1820 en que 
t o m ó posesión, en c u y a mitad de 
bienes le sucedió Casilda Mar t ínez 
Miguelez, su heredera por quien se 
acudió a l Juzgado en 9 de Febrero 
de 1886, haciendo esta manifesta-
ción presentando l a partida de de-
función del D . Patr icio, su testa-
mento y copia de l a fundación, y l la -
mados por edictos á los que se c re -
yeran con derecho á la mitad reser-
vable de dichos bienes, acudieron 
a l Juzgado Manuel Prieto Gonzá lez , 
vecino de A n t o ñ á n , reclamando to-
dos los bienes y al segundo edicto lo 
verificó D . Juan Sevi l lano, Cura de 
Quintanil la del Valle,haciendo i g u a l 
rec lamación en concepto de Cape-
l lán y posteriormente se presenta-
ron t a m b i é n Teresa Mart ínez Rubio, 
v iuda, vecina de L a Bañeza , her-
mana del ú l t imo Capellán y otros 
vecinos de Santa Colomba, acompa-
ñ a n d o todos las partidas bautisma-
les y d e m á s documentos que t u v i e -
ron por conveniente y con fecha 20 
de Octubre de dicho año se sobre-
seyó en dichos autos con las reser-
vas necesarias. 
E n este estado por Manuela P a -
tios Martínez, vecina de L a B a ñ e z a , 
hija de la Teresa, representada por 
turno de pobres por el Procurador 
D . Leoncio N u ñ e z acudió con escr i -
to al Juzgado, solicitando se la de-
clare con derecho á l a mitad reser-
vable de los bienes de dicho patro-
nato con las rentas producidas des-
de la muerte de su ú l t imo poseedor, 
prév ía l a oportuna c o n m u t a c i ó n 
de cargas entre los par t íc ipes de 
todos los bienes de l a fundac ión y 
s in perjuicio de reclamar la otra m i -
tad de la D." Casilda Mar t ínez , co-
mo parienta m á s p róx ima de los 
fundadores, por hallarse en sé t imo 
grado c i v i l en l ínea colateral con 
el fundador Roque Prieto, represen -
tando á su difunta madre Teresa, 
para que dentro del t é r m i n o de dos 
meses, á contar desde la publ ica-
ción de este edicto en la Gaceta de 
Madrid y BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia y d e m á s que se fijen en A n -
t o ñ á n y esta c iudad, acudan ante 
este Juzgado por medio de Procura-
dor debidamente autorizado á de-
ducir e l derecho que crean asistir-
les, bajo los apercibimientos de ley ; 
pues as í es tá acordado en providen-
c ia del 4 del corriente. 
Astorga 7 de Enero de 1890 
T o m á s Acero.—Por su mandado, 
José R o d r í g u e z de Miranda. 
Juzgado municipal de 
Castrocalbon. 
Se halla vacante l a plaza de Se-
cretario municipal de este Juzgado^ 
l a cual se ha de proveer conforme á 
lo dispuesto en la ley provisional del 
Poder jud ic ia l y Reglamento de 10 
de A b r i l de 1871 y dentro del t é r m i -
no de 15 dias, á contar desde l a p u -
bl icac ión de este anuncio en el B O -
LETÍN OFICIAL. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes documentadas dentro del 
t é r m i n o expresado, pasado el cua l 
se p r o v e e r á . 
Castrocalbon 1.° de Enero de 1890. 
— E l Juez municipal , Cristóbal T u -
rrado. 
ANUNCIOS OFIOIAI.ES. 
Regimiento Hesena de 
Villa franca del Bieno núm. 55. 
Se ruega á los Sres. Alcaldes 
constitucionales de los A y u n t a -
mientos que componen los pa r t i do» 
judiciales de Astorga, L a Bañeza , 
Valencia de D . Juan, Villafranca, . 
Ponferrada y Murías de Paredes, or-
denen á los soldados del reemplazo, 
de 1880 y de los anteriores que no 
hubiesen recogido sus licencias ab-
solutas, se presenten con l a mayor, 
u rgenc ia á recoger dichos docu-
mentos. 
León 4 de Enero do 1 8 9 0 .—E l Co-
ronel, Camilo R o d r í g u e z . 
ANUNCIOS PARTICULAXES. 
T I E R R A S B U E N A S E N R E N T A . 
Las que pertenecieron á los C a -
n ó n i g o s de León, á l a Abadía y u n 
qu iñón del Medio-Beneficio, con 
otras de particulares, v i ñ a s y casa; 
radicantes en Campazas, se ar r ien-
dan s i n a l t e rac ión de condiciones, 
por haberse terminado el contrato, 
después de ser sustituidos tres de 
sus constantes llevadores por de-
función de estos buenos colonos. 
Pueden verse los contratos y pre-
sentar proposiciones en Valderas á 
D . Roque Fernandez A n t ó n , calle 
San Isidro, casa de D. Nicolás Anto-
nio Suarez. 
L E O N . — 1 8 9 0 . 
HoprenU do la Diputación piovlDcIftl. 
